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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1. memperoleh model pembelajaran problem 
based learning berbantuan Video tutorial yang telah memenuhi kriteria kelayakan 
untuk dipergunakan dalam proses pembelajaran, 2. menguji keefektifan model 
pembelajaran problem based learning berbantuan Video tutorial efektif untuk 
meningkatkan hasil belajar kewirausahaan kelas XI di SMK Empat Lima Surakarta.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan (R&D) 
yang terdiri dari tiga langkah yaitu pendahuluan, pengembangan dan pengujian. Studi 
pendahuluan dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Studi lapangan 
dilakukan dengan analisis kurikulum, guru, sarana dan prasarana sekolah, lingkungan 
dan karakteristik siswa. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran 
angket, observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data yang 
digunakan selama pengembangan adalah analisis deskriptif, sedangkan analisis 
kelayakan media pembelajaran berdasarkan hasil penilaian validator atau expert 
judgement dan analisis keefektifan menggunakan t-test.  
Berdasarkan hasil analisis deskriptif media video tutorial telah dinyatakan 
layak digunakan. Hal ini didasarkan pada hasil penilaian  tim ahli (expert judgement)  
yaitu tim ahli media sebesar 85% dengan kategori “sangat baik”, ahli materi sebesar 
90% dengan kategori “sangat baik”, ahli bahasa sebesar 100% dengan kategori 
“sangat baik”, dan praktisi sebesar 100% dengan kategori “sangat  baik”. Berdasarkan  
hasil penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran video tutorial 
yang dikembangkan telah memenuhi kriteria kelayakan media sehingga dapat 
digunakan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan Uji keefektifan yang dilakukan 
di SMK Empat Lima Surakarta dengan menggunaan uji-t terjadi peningkatan hasil 
belajar siswa pada kelas eksperimen sebesar 33.9 dari 49.38 menjadi 83.28, dari hasil 
pre-test kelas eksperimen diperoleh nilai rata-rata sebesar 49.38 dan kelas kontrol 
sebesar 51.21. Sedangkan hasil penilaian  post-test  diperoleh nilai rata-rata kelas 
eksperimen sebesar 83.28, dan kelompok kontrol sebesar 76.82. sehingga dapat 
disimpulkan bahwa model pembelajaran problem based learning berbantuan video 
tutorial efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  
 
Kata Kunci: Problem Based Learning, Video Tutorial, Hasil Belajar Siswa. 
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Abstract 
 The main objectives of this research are: 1. To obtain problem-based 
learning model assisted by tutorial videos that have fulfilled the criteria of worthiness 
to be used in the learning process, 2. To test the effectiveness of problem-based 
learning assisted by tutorial videos to improve learning outcomes of entrepreneurship 
class XI in SMK Empat Lima Surakarta.  
 This research applied research and development approach (R & D) which 
are presented in three steps:  introduction, development and testing. The preliminary 
study was conducted through literature studies and field studies. Field studies were 
conducted by analyzing curriculum, teachers, school facilities and infrastructure, 
environment and characteristics of students. Techniques of data collection were 
questionnaire, observation, interview, documentation and test. Techniques of data 
analysis used during the development process were descriptive analysis, feasibility 
analysis of learning media based on expert judgment and effectiveness analysis using 
t-test. 
Based on descriptive analysis result, tutorial videos media has been declared 
eligible to use. It is based on media expert opinion that about 85% in "very good" 
category, material experts about 90%  in "very good" category, about  100% linguists 
in "very good" ctegory, and practitioners 100% very good category. Based on the 
assessment conducted by the expert team (expert judgment), it can be concluded that 
the developed instructional video media has met the media feasibility criteria. 
Therefore, it can be utilized in the learning process of entrepreneurship subjects. 
Based on the effectiveness test conducted at SMK Empat Lima Surakarta, there is an 
improvement in students’ learning outcomes in the experimental class of 33.9 from 
49.38 to 83.28. Furthermore, to prove the effectiveness of problem-based learning 
model assisted by developed tutorial videos,that were developed using test-t. From 
the results of pre-test class experiments obtained average value of 49.38 and control 
classes of 51.21. While the results of the assessment of post-test obtained average 
value of experimental class of 83.28, and a control group of 76.82. This shows that 
the average value of experimental class was higher compared to the control group. so 
To sum up, problem-based learning model assisted by tutorial videos is effective to 
improve students’ learning outcomes. 
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